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ABSTRAK
Ruang terbuka publik di pusat kota merupakan identitas dari sebuah kota, yang menjadi tempat  berkumpulnya  masyarakat, 
melakukan  aktivitas,  perdagangan,  perayaan,  atau sekedar melewatkan waktu luang. Ruang terbuka publik yang dikaji adalah di
kawasan Pasar Aceh terdiri dari jalur pedestrian Pasar Aceh  lama dan taman Aman Kuba. Tujuan penelitian ini adalah
mengindentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peralihan fungsi ruang  terbuka  publik  dan  kesesuaian  penataan  fasilitas 
ruang  terbuka  publik  tersebut dengan  teori  Jhon  Lang    tentang Komponen  dan  Indikator Perancangan  Taman Kota, RTRW
Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 serta Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di
Perkotaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi (mixed methods) dengan analisa deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penataan fasilitas ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh belum sesuai dengan Komponen dan
Indikator Perancangan Taman Kota, RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 serta Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan. Hal tersebut diatas menjadi faktor yang menyebabkan peralihan fungsi
ruang terbuka publik (taman Aman Kuba dan jalur pedestrian)  di  kawasan  Pasar  Aceh.  Kurang  tegasnya  aturan  yang  mengatur
 parkir kendaraan bermotor dan para PKL juga merupakan faktor yang menyebabkan peralihan fungsi ruang terbuka publik di
kawasan Pasar Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk perumusan
strategi. Dimana diperoleh  3  (tiga) alternatif  strategi  yang  diterapkan  yaitu  :  penerapan  aturan tentang penataan dan
pemanfaatan ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh agar tertata dengan baik; penerapan aturan yang tegas dan jelas (law
enforcement) akan menertibkan para PKL dan pemilik kendaraan bermotor yang menyalahgunakan ruang terbuka publik;
menyediakan sarana dan prasarana penunjang ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh yang sesuai dengan teori Komponen dan
Indikator Perancangan Taman Kota, RTRW Kota Banda Aceh serta Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana
Ruang Pejalan Kaki di perkotaan.
Kata kunci :     Ruang  terbuka  publik,  Kawasan  Pasar  Aceh,  Taman  Aman  Kuba,  jalur pedestrian kawasan  pasar Aceh, teori
Jhon Lang, RTRW Kota Banda Aceh.
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